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Les referències utilitzades per l’elaboració d’aquest projecte s’han obtingut de 
diferents direccions i documents: 
Espanya. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones complementarias : 
Decreto 842/2002 de 2 de Agosto.  
Normativa tècnica ,Col·legi oficial d´enginyers industrials de Catalunya 
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales; 
[Col·legi oficial d´enginyers industrials de Catalunya].-- 1ª ed..-- Barcelona : 
Març, 2005.— 
Normativa tècnica ,Col·legi oficial d´enginyers industrials de Catalunya 
Código técnico de la edificación ; [Col·legi oficial d´enginyers industrials de 
Catalunya].-- 1ª ed..-- Barcelona : Març, 2006.— 
Fecsa endesa guia vademècum 
Guia vademècum per a instal·lacions d´enllaç en baixa tensió [Fecsa endesa].-- 
2ª ed..-- Madrid : ,Desembre  2006.— 
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Els catàlegs utilitzats: 
 
• ILUSOL –Tarifa catàlegs il·luminació. 
 
• LAMP- Tarifa catàlegs il·luminació. 
 
• SODECA- Material de ventilació. 
 
• SOLER & PALAU - Material  de ventilació. 
 
• GENERAL CABLE – Cables elèctrics.  
 
• MITSHUBISHI ELECTRIC – Tarifa catàlegs aire acondicionat. 
 
Webs consultades: 
 
• http://www.voltium.com 
 
• http://www.schneiderelectric.es 
 
• http://www.sodeca.com 
 
• http://www.soloarquitectura.com 
 
 
 
 
